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R e c e r c a  
ESTUDI DE L'ORNITOFAUNA DEL "REMEI" (ALCOVER) 
Aquest estudi no pretén res més que ésser un informe orientatiu per a 
donar a coneixer la riquesa faunistica de la zona del Remei que compren 
el naixement i curs del riu Glorieta fins al pas per prop d'Alcover. 
En donar a conbixer aquesta riquesa sols pretenem que el lector s'ado- 
ni de la importancia que té la zona (i, per extensió, tota la serra de 
Prades) quant a natura, aixi com la conveniencia de conservar i protegir 
aquest reducte ecologic. 
Delimitació de I'area del present estudi 
Area de l'estudi. 
L'area citada anteriorment és la propiament dita del Remei, pero en 
fer l'estudi dels ocells que hi crien hem fet servir les dades obtingudes per 
a la realització de I'Atlas ornitogeogrific de Catalunya. Aquestes dades són 
distribuides sobre el terreny en quadrants de  deu per deu kms.: és la 
divisió denominada U.T.M. de caire internacional, "standar". Hem utilitzat, 
doncs, el quadrant 3404570 que compren la zona descrita i l'amplia pel 
nord. Aquest quadrant hem tingut la sort que abraca tota la zona des del 
naixement del riu Glorieta fins prop d7Alcover. 
En ser un simple treball de catalogament dels ocells, sense intentar un 
cens, el metode ha estat senzillament el de recerca de nius i identificació 
visual i auditiva dels ocells. 
Per determinar la cria o no de les especies ens basem en els criteris 
següents: 
Nidificació posible: Ocell observat a la zona a I'epoca de cria, sempre 
que no es vegi clarament que hi és present "de bblid". 
Nidificació probable: Observació visual i/o auditiva d'un mascle de 
I'especie cantant, marcant el territori o fent la parada nupcial. 
Nidificació segura: Observació d'un niu amb ous de l'especie,.de polls 
que encara no volen o d'adults que transporten material. També serveix 
l'observació posterior d'un niu buit sempre que es pugui determinar que 
pertany a I'especie. 
Hem fet un total de sis visites amb un nombre aproximat de trenta- 
cinc hores de treball; el nombre d'hores per persones ha estat de noranta- 
dues. 
Les visites han estat: 22 de Mar$, Farena; 29 de Mar$, Mont-ral: 12 
d'Abril, Niu A~iga (El Remei); 26 d'Abril, Niu Aliga; 16 de Maig, Farena; i 
7 de Juny, Mont-ral. 
RESULTATS 
Relació d'ocelles nidificants; Ps: Possible, Pb: Probable i Se: Nidifica- 
ció segura. 
Anas platvrrhynchos. Anec cofi-verd. Ps. 
Hieraaetus fasciatus, A g u b  cuabarrada. Se. 
Hieraaetus pennatus, A g u h  calcada. Ps. 
Buteo buteo. Aligot comú. Ps. 
Accipiter nisus, Esparver vulgar. Se. 
Accipiter gentilis, Astor. Se. 
Milvus migrans, Mila negre. Ps. 
Falco tinnunculus, Xoriguer pos .  Se. 
Alectoris rufa. Perdiu roja. Se. 
Coturnix coturnix, Guatlla. Se. 
Gallinula Chloropus, Polla d'aigua. Ps. 
Colurnba cenas, Xixeüa. Se. 
Columba palumbus, Tud6. Se. 
Srreptopelin turtur. Tórtor~.  Se. 
Cuculus canorus, Cucut. Pb. 
Clamator plandarius. Cucut reial. Pb. 
Tytc alba, bliba. Se. 
Otus scops, Xot. Pb. 
Bubo bubo, Duc. Ps. 
Athene noctua. Mussol comú. Se. 
Strix sluco, Camarús. Se. 
Asio otus. Mussol banyut. Se. 
Coprimulgus rificollis, Siboc. Pb. 
Caprimulgus europaeus, Enganyapasto! 
Apus apus. Falciot negre. Se. 
Apus melba, Ballester. Se. 
Merops apiasfer, A'oellerol. Se. 
Upupa epops. Put-put. Se. 
Picus viridis. Picot verd. Se. 
Dendrocopos majar. Picot garser gros. 
Galerida cristata, Cogullada vulgar. Se. 
Lulluh arborea, Cotoliu. Se. 
Alauda awensis. Alosa vulgar. Pb. 
Xoriguer gros (Falco rinnunculus) 
Hirundo rustica, Oreneta vulgar. Se. 
Hirundo rupestris, Roquerol. Se. 
Oreneta cuablancn (Delichon urbica) 
Orenern vulgar (Hirundo rusrico) 
Delichon urbica, Oreneta cuablanca. Se. 
Oriolus oriolus. Oriol. Se. 
Corvus corone, ComeUa negra. Pb. 
Cuerefa blanca (Motacilla alba) Tris1 (Cristicola juncidisl 
Pi>isri roinii (Frrripilla corlehs! Kosrini.ol /l,urcinio r n ~ ~ a r r h y n c h o s !  
Corvus monedi<la. Gralla. Se. 
Pica pica, Garsa. Se.  
Garrullts glandarius. Gaig. Se. 
Parus major, Mallerenga carbonera. Se. 

Cinclus cinclus. Merla d'aigua. Pb. 
Turdus viscivorus, Griva. Se. 
Turdus merula, Merla. Se. 
Monticola solitarius. Merla blava. Ps. 
Saxicola torquaia, Bitxac comú. Se. 
Phoenicurus ochruros, Cotxa fumada. Se. 
Luscinia megarrh.vndtos. Rossinyol comu. Se. 
Erithactts rubecula. Pit-roig. Se. 
Cettia cetti. Rossinyol bastard. Pb. 
Acroceplralus arundinaceus, Balquer. Pb. 
Acroceplial~rs scirpaceus, Boscarla de canyar. Ph. 
Svlvia atricapilla, TaUarol de casquet. Se. 
Sylvia borin. Tallarol gros. Se. 
S.vlvia communis. Tallareta vulgar. Se. 
S,vlvia melanocepliala. TaUarol capnegre. Se. 
S.vlvia car~tillans. Tallarol de garriga. Se. 
S.vlvia conspicillata, TaUarol trencamates. Pb. 
Cisticola jtrncidis, Trist. Pb. 
Plr.vlloscopus col1.vbita. Mosquiter groc. Ph. 
Regirlus regulus. Reietó. Pb. 
Regultrs ignicapilltrs. Bruel. Se. \ Muscicapa striata. Papamosques gris. S e .  
Ficedtila h.vpolertca. Mastegatatxes. Pb. Raspinell comú (Cerfhia brachydacfilal 
Anthus rriiGalis. Trobat. Pb. 
Polla d'oigua (Calinula chloropusl Pur-pur (Upupa epopsl 
Motacilla alba. Cuereta blanca. Se. 
Motacilla cinerea, Cuereta torrentera. Se. 
Motacilla flava, Cuereta groga. Pb. 
Lanius senator, Capsigrany. Se. 
Sturnus vulgaris, Estomell vulgar. Se. 
Stumus unicolor, Estornell negre. Se. 
Carduelis chloris, Verdum. Se. 
Carduelis carduelis, Cademera. Se. 
Acanthis cannabina, Passarell comú. Se. 
Tallarol capnegre (Sylvia melanocephala) 
Tallarol de casquer (Sylvia atricapilla) Pit-roig (Erithacus mbecuia) 
Serinus serinus, Gafarró. Se. 
Loxia curcirrostra, Trencapinyes comú. Se. 
Fringilla coelebs, Pind comu. Se. 
Emberiza calandra, Cruixidell. Se. 
Emberiza cirlus. Gratapalles. Se. 
Emberiza cia. Sit negre. Se. 
Passer domesticus, Pardal comú. Se. 
Passer montanus, Pardal xarrec. Se. 
Petronia petronia, Pardal de roca. Se. 
Com podem veure són noranta les especies que tenen possibilitat de 
cria a la zona, seixanta-quatre d'elles crien amb seguretat, dinou són proba- 
bles i set són possibles. 
És de destacar la presencia de la merla d'aigua (Cinclus cinclus), de cria 
probable, presencia que té importancia, donat que, al Principat, aquest 
ocell és molt escis i sols es troba al Pirineu, al Montseny i a la serra de 
Prades. 
Interessant, també, és la presencia de I'AguiIa cuabarrada, el Mussol 
banyut i el Duc -SOIS de cria possible-, rapinyaires tots ells molt escassos 
aneu. 
La presencia de totes les especies dites i de moltes altres amb relativa 
abundancia, demostra la gran riquesa de la zona, que cal preservar si volem 
que les generacions properes puguin contemplar la natura tal com I'hem 
vista nosaltres. 
CONCLUSIONS 
La zona descrita és molt rica en ornitofauna i, pel que hem pogut 
observar, també en la resta de vertebrats. Encara ben conservada ecolbgi- 
cament, no podem d u  el mateix del seu estat de conservació paisatgística; 
és denigrant observar aquesta magnífica porció de natura tan embrutida 
per deixalles humanes: pricticament és un enorme abocador d'escom- 
breries. 
Ens permetem suggerir la realització d'una campanya de neteja realit- 
zada per la canalla de les escoles; no cal dir el caire enormement pedagbgic 
que pot tenu una campanya d'aquesta mena si és ben aprofitada. 
També es poden col.locar cartells pregant no Ilencar deixalles (no costa 
gaire emportar-se les ampolles i plistics buits si es va en cotxe) i, potser, 
intal.lar pots per tal que la gent hi llenci el que no s'emporti (restes 
orginiques). 
Creiem que la conservació d'aquesta zona hauria d'incloure també, 
unes limitacions per a la cacera, pero aixb és més difícil donat que, segons 
creiem, la major part de la zona és de propietat particular. 
Creiem que no tenim dret a gaudir nosaltres sols de la natura sense 
pensar en la gent que ens ve darrera; ens agradaria molt que les idees 
abocades en aquest petit treball servissin perquk algun mestre decidit, o 
qualsevol persona, les faci realitat ... o les millori. 
Han treballat al camp per tal d'elaborar aquest treball: 
Miquel Angel Caiias, Josep Mane1 Concernau, Joan Guaxh  i MArius 
Domingo, de la comissió de Natura de I'1.E.V. 
També han col.laborat, bescanviant informació: Eloi'sa i Francesc Lli- 
mona, que també treballen al mateix quedrant de I'Atlas Ornitogeogrific. 
Agraim I'empenta donada per la gent del Centre d'Estudis Alcoverencs. 
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